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Wielands Übersetzung von Lukians „Die Göttergespräche“ 
 






   Chr. M. Wieland, der in seinen Romanen oft Übersetzungsfiktionen in Form von 
vielschichtigen und spielhaften Anmerkungen eines fiktionalen Erzählens nutzte, 
übersetzte selbst auch eine Vielzahl von Werken unterschiedlichster Schriftsteller, 
erwähnenswert sind hierbei Werke bekannter Schriftsteller wie die von Shakespeare, 
Horaz und Lukian.  
   1788-1789 veröffentlichte Wieland seine Übersetzung sämtlicher Werke Lukians in 
einer 6-bändigen Sammlung. Die hier vorliegende wissenschaftliche Abhandlung versucht 
eine Analyse der Funktionen von Wielands Fußnoten, welche er stets in seinen 
Übersetzungen recht umfangreich einzusetzen verstand, anhand dessen Übersetzung von 
Lukians „Göttergespräche“, vorzunehmen.  
   Baumbach, der Wielands Fußnoten in Lukians Werken bereits präzise untersuchte, teilt 
diese ihrem Inhalt nach in zwei Kategorien ein. Die erste Kategorie beinhaltet demnach 
die philologischen, kulturgeschichtlichen und sprachlichen Erklärungen Wielands. In der 
zweiten Kategorie Baumbachs erklärt Wieland die antik-mythologischen und die 
antik-geschichtlichen Ereignisse mit den damals modernen Vorstellungen des 18. 
Jahrhunderts. Betrachtet man jedoch nicht den Inhalt, sondern die Funktion der Fußnoten, 
hinsichtlich ihres Einflusses auf den Erzählfluss, durch die der Leser beim Lesen des 
Haupttextes stetig unterbrochen und konsequent ins sekundäre Lesen hineingeführt wird, 
können drei andere Kategorien klassifiziert werden. Dabei führt die erste Kategorie die 
Fußnoten schlichter enzyklopädischer Erklärungen zu antiken Ereignissen sowie zur 
antiken Mythologie auf, welche den geringsten Störfaktor auf das Lesen des Haupttextes 
aufweisen. In der zweiten Kategorie finden wir die Fußnoten mit ausführlichen 




und seinen Intentionen. In der dritten Kategorie, welche möglicherweise am stärksten den 
Lesefluss beeinträchtigt, sind die Fußnoten zusammengefasst, welche sich mit den 
kritischen Kommentaren Wielands zum Haupttext befassen.  
   So findet man beispielsweise in der Übersetzung zu den Worten Galateas „Daß er 
neulich, da er von seinem Felsen herab unsern Spielen am Fuße des Aetna3) (…)“, 
folgenden Kommentar Wielands: „3) Der Text setzt noch hinzu: ,dort, wo das Gestade 
zwischen dem Berg und dem Meere hinzieht.‘ Dieser Zusatz macht die ohnehin lange 
Periode schleppender, und hält die Einbildungskraft des Lesers vielmehr auf, anstatt ihr 
nachzuhelfen. Und wozu hatte Doris, die bey jener Lustpartie zugegen war, eine so genaue 
Topographie von der Scene derselben nöthig?“ Eine Fußnote dieser Art, die wir hier dem 
dritten Fußnoten-Typus zuordnen wollen, kann zwar wie bei Baumbach inhaltlich als eine 
Fußnote, die „im Dienst des Textverständnisses von Lukian stehende Anmerkungen zu 
Trägern von Wielands eigenen Gedanken“, gelesen werden, muss aber letztlich auch von 
der erzähltechnischen Seite, im ‚Übersetzer – Werke – Leser-Verhältnis‘ verstanden 
werden.  
   In der Vorrede bringt Wieland seine Begeisterung für Lukians Werk zum Ausdruck, in 
denen die Götter „(unwissend daß sie Menschen zu heimlichen Zuhörern hätten) sich 
selbst gleichsam entgöttern“. Den „heimlichen Zuhörern“, welche die Leser selber sind, 
werden durch Wielands Fußnoten zusätzliche Informationen an die Hand gegeben, durch 
die sie ihre „eigenen Gedanken“ mit denen Wielands teilen können und durch die sie 
letztlich zu einem kritischen Lesen ermuntert werden. Zudem ist ein Dialog ganz anderer 
Art eingebettet. Nicht nur „die Anmerkungen, die Wieland zu seinen Übersetzungen 
antiker Autoren macht, sind bezeichnend für (…) den immanent dialogischen Charakter 
des wielandschen Stils“ (Barthel), sondern auch die Anmerkungen von einem Übersetzer, 
der danach strebt, so wortgetreu als möglich zu bleiben, eröffnen den Lesern des 
Lukian-Dialogs einen anderen, moderneren Raum des kritischen Lesens – hierin dürfen 
wir Wieland ohne Zweifel als einen frühen Pionier der modernen Übersetzung ansehen. 
 
